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Мезенхимные стромальные клетки (МСК) представляют собой мультипотентные клетки, способ-
ные дифференцироваться как минимум в остеогенном, хондрогенном и адипогенном направлениях. За 
счет своей способности к дифференцировке и доступности выделения из тканей взрослого организма 
МСК обладают большим потенциалом для использования клеточной терапии и регенеративной меди-
цине. Пуринергические рецепторы являются одними из самых распространенных рецепторов, а связан-
ные с ними сигнальные системы вовлечены в паракринные и аутокринные регуляции многочисленных 
функций в самых разнообразных клетках. В данной работе мы исследовали функциональную экспрессию 
P2Y- рецепторов МСК. Эксперименты проводили на первичной культуре МСК, выделенных из жировой 
ткани 4 доноров. Экспрессионный анализ пуринергических рецепторов методом ОТ-ПЦР выявил, что об-
разцы РНК всех доноров содержали транскрипты генов P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y13, P2Y14 ре-
цепторов, в то время как транскрипты гена P2Y12 рецептора не были выявлены ни в одном из образцов. 
Анализ функциональной активности пуринергических рецепторов МСК проводили на одиночных МСК 
тех же доноров с использованием микрофотометрии (Ca2+-imaging) и Са2+-зонда Fluo-4, природных и 
специфических агонистов и антагонистов P2Y рецепторов. Результаты проведенных экспериментов сви-
детельствуют о том, что в МСК функционируют P2Y1, P2Y2, P2Y4, P2Y6, P2Y11, P2Y13 пуринергические ре-
цепторы. Интересным фактом стало то, что нами были выявлены индивидуальные особенности функ-
ционирования пуринергических рецепторов МСК у различных доноров. Главной индивидуальной осо-
бенностью доноров стало то, что P2Y6-рецептор функционировал лишь у одного донора из четырех. Ма-
лочисленная популяция клеток одного из доноров генерировала ответы и на природный (UDP), и на спе-
цифический (MRS 2693) агонисты P2Y6-рецептора, тогда так в МСК остальных трех доноров таких клеток 
обнаружено не было. Стоит отметить, что ОТ-ПЦР анализ выявил наличие P2Y6-рецептора в образцах 
МСК всех доноров, различия наблюдались лишь в функционировании этого рецептора. Для выяснения 
причин и следствий этого феномена необходимо проведение дальнейших исследований, однако он де-
монстрирует принципиальную возможность донор-зависимых различий в рецепторной системе МСК. 
Работа поддержана грантом РНФ № 17-75-10127. 
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